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El significado de Lean



















El significado de Lean
Eliminar el Desperdicio y Creación de Flujo
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Cadena de Valor ClientesProveedores












Eliminar Actividades Que No Agregan Valor
t













Fundamento de JIT (Just in Time)



















5S – Organización básica del sitio de trabajo
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5S – Organización básica del sitio de trabajo
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Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4
Flujo de Material
Logística de Material de acuerdo con el principio “Pull”
Lean Manufacturing “Línea”




• Administración visual de la demanda. 
• Capacidad Limitada y diseño de acuerdo a la demanda para el 
puesto de trabajo.









• Suministra los componentes al 
punto de uso y retira el producto
terminado;
• Se encarga del flujo de toda la 
información y pedidos;




Distancia de transporte= 28 m
Línea de Producción Lean
Situación Antes de Lean
Situation Después de Lean
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Flujo de una pieza y producción mixta nivelada
Source: Toyota Magazine
Proceso de posición separada Proceso de flujo continuo




Value Stream Design (Diseño del Flujo de Valor)
Flujo de material e información a lo largo de la cadena de creación de valor
Proveedor Cliente
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4
Lean Manufacturing “Area”
Planeación / Determinación de la demanda
Control


















18.400 pcs / Month
-12.000 „Left“
- 6.400 „Right“















C/T = 39 Sec.





C/T = 1 Sec.
C/O = 1 Hour
Availability=85%
EPE = 2 Weeks
C/T = 46 Sec.














































Mapeo de la Situación Actual- Identifique problemas






























































Recalcular el Leadtime de 
producción
Desarrollar el Mapeo de Estado Futuro
Mapeo Flujo de Valor
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Estado Actual Vs. Estado Futuro
Lead time desde 23,6 días a 4,5 días = 81% reducción
Beneficios Clave
Cada vez que una companía reduce su leadtime
en un 25%, puede esperar duplicar su
productividad y reducir los costos en un 20% 
(Jones & Womack 1999)
Mapeo Flujo de Valor
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 La empresa Sincronizada
 Hoshin Kanri (Estrategia de Despliegue)
 Mentoria y Liderazgo
 Flujo de Valor como Ventaja Competitiva
 Efectos en el EBITDA































Lean Manufacturing– El Rol de la Gerencia
„El verdadero viaje de 
descubrimiento no consiste
en buscar nuevos caminos
sino en tener nuevos ojos.“
Marcel Proust
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